





Imprementation of a Plotter Routine for FM・7
Kazuo HATANO， Jian xun YE and Hideo TAKEMATSU 
A plotter routine for personal computer FM-7 is developed and implemented. It drives 
MIPLOT Jounior (XY plotter) and CRT display. The program is compatible to that of main 


















































































































WRIIE~(2 ， 10)~1X ， 1Y 
10~FORMAT(l H ~・ 1HM， 14， 1H， ， 14) 
1X=400 
1Yニ300
WRITE~(2 ， 20)~1X ， 1Y 

























される文字の大きさは， O. 7X (百十 1)mmとなる。ス，
MARKコマンドでプロットされるマークの大きさは
O. 4X (ロ+1 )mmとなる。



















































M-80の標準的なコマンド PIP(Peripheral Interchange 
Program)を使用することができる。 (i)で、出力されたフ
ァイノレのファイノレ名を ABC.OUTとすると





































PLOTS (ND， NFILE， NU) 
PLOT (X， Y， IP) 
SYMBOL (X， Y， HEIGHT， IASC， THETA， 
N) 
NUMBER(X， Y， HEIGHT， FN， THETA， N) 
SCALE (DA T A， SIZE， N， K) 
AXIS(X， Y， LABEL， N， SIZE， THETA， DMIN， 
DDEL) 
LINE (XDAT， YDAT， N噌 K，J， L) 
LINMRK (HMRK) 
AXSPRM(AXSTP， HEG1， HEG2， AIN1， AIN2) 
FACTOR (FAC) 
WHERE (X， Y， FAC) 
NEWPEN (IP) 
SPEED (ISDEG) 
日DCOPY(IBUF， ICTB， ICTG) 






PLOTS (ND， NFILE， NU) 
は図形出力の初期設定を行う。これと対になるのが
PLOT (X， Y， 999)である。 PLOTS(ND， NFILE， 

















CALL PLOTS (2， 'ABCC_" .H.-'~~XYP' ， S) 
と呼ぶ。サフソレーチン PLOTSの内部では，
建助・竹松英夫











IMPLICIT INTEGER * 2(I-N) 




ENCODE (NFILE， 10) MAI 
10 FORMAT (3HABC， I3， 2X， 3HXYP) 
CALL PLOTS (ND， NFILE， NU) 
{(l枚目の図)
CALL PLOT (X， Y， 999) 
MAI=MA!+ 1 
ENCODE (NFILE， 10) MAI 
CALL PLOTS (ND， NFILE， NU) 
{ ( 2枚目の図)
CALL PLOT (X， Y， 999) 
これにより l枚目がファイノレ B: ABC500. XYPに，
2枚目がファイノレ B: ABC501. XYPに出力される。
図形出力でもっとも頻繁に使うのが






IIPI = 1 ならベンの状態は変わらない。
IIPI = 2 ならベンを下げて指定された点へ移動
する。従って直線が引かれる。





IP = 0 ならなにもしない。
FM-7用プロッターノレーチンの作製 5 











































N =~ 1 のとき整数部のみをプロットする。
9 ~五 N 三五一 I のとき整数部の10"1位までをプロ
ツ卜する。















ISDEG x 2 cm/secになる。使用する紙の種類によって
変えるとよい。このサブルーチンはモード(iilでは無視さ
れる。











ブノレされて LIB80により結合されて A マ GRAFM7. 
RELというファイノレに入っている。モード(vlのプログラ
ムは FORTRAN80とMACR080て、書かれておりコンパ






B>A : L80~↓ SAMP， A: PLOT8o/S， A: FOR 
LIB/S， SAMP /N /E 
B>SAMP 
ス， (ji)のモ ドでの操作手順は次のようになる。
B>A : F80~=SAMP 
B>A : L80~SAMP ， A: GRAFM 7/S， A 
FORLIB/S， SAMP /N /E 
B>SAMP 
A:PIF' C口N，~B ， F:LTE81El. FOF，CNl 
1: C~戸
2， C半半￥￥挙半半半半 F'LTESl ￥￥ F'LTE81El 半￥挙半半半半半半半半￥￥~挙挙キ挙半己評￥￥キ￥￥
3， C 》
斗， C￥ PLOTTEFi: TEST (1) 半
5: C
らミ E苦手￥￥￥￥￥￥￥￥ ￥￥ ￥￥半導￥￥￥￥￥￥￥￥羊￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥
7， F'RロGF:A刊F'LTESl
日， I門PLICIT INTEGER本2 C:I-N) 
9: INTEGEF:*l NFILE1 
1(;': F~EAL :t4 F'I， STEF'， XF'， YF'， FACT， SCAしX，SCALY，SHIY
11: 1 ， XF'し， YF'L， XDAT， YDA了
12: DIMENSION NFILE1(11)，XDATC103)，YDATC1Co3) 
13: DATA F'I / 3.14159 26535 I 
14: MAI=l，n 
15: ENCODE (NFILE1， 110日) MAI 
1ι: 110(;' FORMAγ(3HRL口， I3，2X，3HOU丁、
17， CAしし口F'EN(5，'RLTES1I1DAT' ，2) 
18: READ (5，1110) NU1， ND1， FACT 
19: 1110 FORMAT(2I5，Flの.5)
20， C一一-SIN ， COS 
21: CALL F'L口TSCND1，NFILE1， NU1) 
22: CALL FACT口F:(FACT)
23: CALL F'LOTCO.O，u.O，3) 
24: CALL PLOT(18綱 O，':).f.)， 2)
25: CALL PL口T(1包.c'， 18.()，2) 
26: CALL PLOT((~ 圃 0 ， 18. (:0， 2)
27: CALL PL口T(O.r) ，~?":)， 2)
28， CALL NEωF'EN(2) 
29: CALL SY門B口L(4.()， 16.0， 1.()，' SIN(X)'， O. ()， 6) 
3~?: CALL SY門日口LC11.0，2.0，1贋()， 'C口S(X)'，180.り，5)
31， CALL NEωPEN(3) 
32: CAしL SYM80LC9.0，8.0，凸.5，'SIN(X)' ，90.0，6) 
33: CALL SY門旬口L(15.0，17司り，0.5，'C口S(X)' ， 27'~' 圃()， 6)
34: CALL PLOT(2.':)，2.f.)，-3) 
35: NINT=lC . :)
36: STEP=2. 0本F'I/FL口AT(NINT)
37: SCALX巴 14.0/(2開。*F'D
38: SHIY =7.0 
39: SCALY=7.(:l 
40: NINT1=NIN丁+1
41， CALL NEωPEN(1) 
42: CALL PLOT(O.()，).C'，3) 
43: CALL F'LOT(C.. 0， 2.0本8CAしY，2)
44， CALし PL口T((:o.0，SCALY，3)
45: CALL F'LOT(14.0，SCALY，2) 
46: CALL PLOT(14.(;' ，(~.()， 3) 
47' CALL PL口T(14.()，2.()本SCALY，2)






54: IF(I1.EQ.1) IPEN=3 
55， CALL F'L口T(XPL，YPL， IPEN) 
56: 112':) CロNTINUE
57: D口 1130 11=1， NINT1 
58， XP~STEF'本FLOAT01- 1)
59: YP=C口S(XF')
60， X F'L~XP*8CALX 
61: YPL=YP*SCALY+SHIY 
62: IF'EN=2 
63: IF(I1.EQ.1) IF'EN=3 
64， CALL F'L口γ(XPL，YPL， IPEN) 
65: 1130 C口NTINUE
56， CALL F'LOTι，:). ()， (). c" 99'3) 
67， C ---C口S:tSIN+巳08一一
68， D口 1140 11=1， NINT1 
69: XP認 8TEP本FLOAT(I1-1)
70= YP=COS(xP)本SIN(XP)+CQS(XP)
71， XDAT( II)~XP 
72: YDAT正II) ~yp 
73， 1140 C口NTINUE
74， MAI~刊AI+1
75: ENCODE (NFILE1， 11l?0) 門AI
76' CAしL PLOTS CND1， NFIしE1，NU1)
ア7， CALL PL口T(2司0，2.0，-3) 
78: CALL SCALE(XDAT，20.()，NINT1， 1) 
79: CALL SCALE(YDAT， 14.0，NINT1， 1) 
80: CALL NE凶PEN(2)
81， CAしL 8YMB口L(().5， (). 5， ':).8， 'COS(X、本SIN(X)+COS(X)， 
82: 1 ，O.()，2()) 
83， CALL NE凶PEN(3)
84: CALL AXIS((). 0， O. 0， ， X-AXIS' ，6，16. ()，の.0
85: 1 ，XDAT(NINT1+1)， XDAT(NINT1+2)) 
86: CALL AXSPRM(1.C)， ().21，()， 28，().6， 1.1) 
87， CAしし AXIS(('司':)， O. .;)， 'Y-AXIS' r -6，14. ()，9(). ，:) 
88: 1 ，YDAT(NINT1+1)， YDAT(NINT1+2)) 
89， CAしL NEωPEN(l) 
9f.): CALL LIN門RfUO.5)
91， CAしししINE(XDAT， YDAT， NINT1， 1， 1'~' ， 0) 
92: CALL AXSPRMC2.o，().42，0.56，0.4，1.r.) 
93: CALL AXIS((). ()， 14刷。， ， CQS (X) * ( 1 • ':)+S 1 N (X) ) ， ， -19 
94: 1 ，16.0， O. 0， XDAT(NINT1+1)， XDAT(NINT1+2)) 
95: CALL AXSPR門(2.()，0.42，O闘 56，()‘6，1.2)
ヲ6: CALL AXIS (1 6.Ç."~， .ç，， 'y' ，0， 1斗.()，9r.>.C. 
97: 1 ， YDAT(NINT1+1)， YDAT(NINT1+2)) 





































X-AX l 5 
図4.3
図4.2
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+~m r3 -r3 cos r3 
r，' (にfl= 'vι町日F向向5后)2+(ア舛川九斗引
rら2= v"Cx+l戸、




































3)富士通 FM-7 CP/M-80操作手引書， 1982 
4)名古屋大学大型計算機センター:図形出力の手引，
1977 
(受理昭和59年 1月17日)
